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 انًزاجع
.تطثُك طزَمح انمىاعذ و انتزجًح نتزلُح يهارج انمزأج تانًعهذ يعهذ 2013أحًذ سزاجذٍَ.
 َجانعهى وانعًم تىنىَج اجىَج تىنىَج اجىَج: انجايعح الإسلايُح انحكىيُح تىنىَج أجى
.تطثُك طزَمح  انمىاعذ وتزجًح فٍ تذرَس انهغح انعزتُح 3013سزي اروو فىتزٌ راهاَى.
تانًعهذ فاَجىَج تىنىَج أجىَج. تىنىَج اجىَج: انجايعح الإسلايُح انحكىيُح تىنىَج 
 أجىَج
.تُفُذ انطزَمح انتزجًح نتزلُح يهارج انمزاءج نهطلاب فٍ انًعهذ يُثع 1013فتح انزحًٍ.
 جهُك.تىنىَج اجىَج: انجايعح الإسلايُح انحكىيُح تىنىَج أجىَجانعهىو تزَ
 .دار غزَة: نغاهزج .طزق تذرَس انهغح انعزتُح .انًُعى سُذ انعال, عثذ
تطثُك طزَمح انمىاعذ وانتزجًح فٍ درس انهغح انعزتُح تانًذرسح  2013َساء انخُزج.
َج: انجايعح الإسلايُح . تىنىَج اجى3انثاَىَح الإسلايُح انحكىيُح تىنىَج اجىَج  
 انحكىيُح تىنىَج أجىَج
. تطثُك طزَمح تعهُى انمىاعذ وانتزجًح دراسح حانُح تانًعهذ 3013هاَئ صفً يزضهُح.
الاسلايً انسلافٍ هذَح انًثتذئٍُ سىَاٌ فاَذاٌ اراٌ عىَىخ تىنىَج اجىَج. تىنىَج 
 اجىَج: انجايعح الإسلايُح انحكىيُح تىنىَج أجىَج
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